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İstanbul'a 
kar paydosu
fİMDE ElfMElf İstanbul dün, ikinci “kar şoku”nu 
UllUC cm vit.iv  yaşadı. Kış adeta infilak etti. İstan­
bullular önce ekmek derdine düştü. (Foto: HÜRRİYET)
Gö z l e r  gökyüzünde"Açtı açacak, hayır kar 
topluyor... Aman güneş çık­
tı, bu iş bitti” derken, İstan­
bul ikinci soğuk hava dalga­
sının etkisine girdi ve geceyarı- 
smdan itibaren tipi halinde ya­
ğan kar, şehrin üstüne bir 
“kâbus" gibi yeniden çöktü. 
İstanbul'da kar kalınlığı 1.5 
metreye ulaşınca, şehir içi yol­
lar bile kapandı, elektrik ve su 
kesildi... Halk, ekmek ve yakıt 
bulma derdine düştü... Mar­
m ara Bölgesi'nde yaşam dur­
ma noktasına gelirken, İstan­
bul Valisi Nevzat Ayaz, ilk ve 
orta dereceli okulların tatilinin 
perşembe gününe kadar uzatıl­
dığını açıkladı, halkın zorunlu 
olmadıkça evinden dışarı çık­
mamasını istedi.
OKULLAR 3 GÜN TATİL
İstanbul Valisi Nevzat 
Ayaz, ilk ve orta dereceli okul­
ların perşembe gününe kadar 
tatil edildiğini bildirdi. Vali 
Ayaz, elverişsiz hava koşulları 
nedeniyle halktan, zorunlu ol­
madıkça evlerinden çıkmama­
larını istedi, şunları söyledi: 
“Yolların trafiğe açılma­
sı için bütün ekipler aralık­
sız çalışıyor. Ekmek fırın­
la r ı  f a a l iy e t te .  A n ca k  
ulaşım zorluğu nedeniyle 
bazı semtlere ekmek ulaş­
tırm akta askeri araçlardan 
yararlanılıyor. ”
Bu arada, İstanbul Valiliği 
dün akşam bir açıklama yapa­
rak, sağlık ve belediye hizmet­
lileri ile polis ve itfaiye gibi 
“acil hizmet” kuruluşlarında 
çalışanlar hariç, diğer kamu 
görevlilerinin yanı sıra resmi 
tatil günlerinde çalışmayan bü­
tün kuruluşların Çarşamba sa­
bahına kadar tatil edildiğini 
bildirdi. Üniversitelerin de iki 
gün tatil olduğunu açıklayan 
Valilik, “Acil işi olmayan 
evinden çıkmasın” uyarısın­
da bulundu.
Karakış tüm Anadolu'da 
da etkisini sürdürüyor. Bolu 
sıfırın altında 14 derece ile ön­
ceki gece Türkiye'nin en so­
ğuk ili oldu. Sıvas-Erzincan 
Karayolu ulaşıma kapandı. Bu 
arada 5 gündür kapalı bulunan 
Çerkezköy-İstanbul demir­
yolu dün de ulaşıma açılamadı. 
Bursa'da da okullar perşembe 
gününe kadar tatil' edildi. 
M arm ara, K aradeniz, İç 
Anadolu, Doğu ve Güneydo­
ğu Anadolu'da binlerce köy 
yolu kardan ulaşıma kapandı. 
Kartalkava'da kar kalınlığı 
287 santime ulaştı. Erciyes 
Tekir Yaylasındaki dağ evin­
de mahsur kalan 60 sporcuya 
ekmek ve yiyecek ulaştırıldı.
Son 45 yılın en sert kışını 
yaşayan İstanbullulara ekmek 
ulaştırabilmek için dün askeri 
araçlar seferber oldu. Elektrik 
arızalan nedeniyle kaloriferleri 
çalışmayan vatandaşlar, “So­
ğuk cehennemi yaşıyoruz” 
dediler. Sabah erken saatlerde 
don yüzünden Boğaziçi Köp­
rüsü bir süre trafiğe kapatıldı, 
vapur seferleri yapılamadı. 
Atatürk Havalimam'nda uçak­
lar iııip kalkamadı.
önceki gün tek şeritten 
ulaşıma açılan İstanbul Edir­
ne arasında E-5 Karayolu 
gece yeniden kapanınca, yüz­
lerce araç yollarda kaldı. Tipi 
yüzünden yabancı bandıralı bir 
gemi daha Boğaz'da karaya 
olurdu.
Atatürk Havalimanı Mete­
oroloji Müdürlüğü yetkilileri, 
yoğun kar yağışının çarşamba 
gününe kadar süreceğini bildir­
diler. İstanbul'da dün havali­
manında yapılan ölçümde kar 
kalınlığının 104, santime açık 
yerlerde ise 1.5 metreye ulaş­
tığı görüldü. Fırtınanın dün 
gece hızı saatte 80 kilometreye 
kadar çıktı. Hava sıcaklığı 1 
dereceye yükselirken, gece sı­
fırın altında 2 oldu. Gündüz 
eriyen kar suları yeniden do­
narak şehir içinde trafiğin dur­
masına neden oldu. Önümüz­
deki günlerde don olayının de-
I vam edeceği bildirildi.
Karayolları ekipleri, yakıt 
sıkıntısı başlamasını önlemek 
için. İstanbul Ambarlı, Ke­
merburgaz ve Ağaçlı volla- 
| rını açık tutmak için yoğun 
| çaba harcadı.
Belediye ekipleri de kent 
içinde kapanan yolları açmak 
için çalışmalarını aralıksız 24 
saat sürdürdü. İstanbul'daki 
tüm Şehir Tiyatroları da sah 
gününe kadar tatil edildi.
VAPURLAR ÇALIŞMADI
Sabah saatlerindeki yoğun 
tipi yüzünden Şehir Hatları İş­
letmesi vapurları saat 10.00’a 
kadar sefer yapamadı. Ya­
lova'dan saat 06.00'da, Ada- 
lar'dan ise 07.00'de kalkan va­
purlar Sirkeci'ye yanaşabildi. 
Saat 10.00'da ise Eminönü- 
Üsküdar, Beşiktaş Üsküdar 
ve Kadıköy Karaköy vapur 
: seferleri aralıklı olarak yapıl­
maya başlandı. Kartal-Yalo- 
va ve Yalova-Daı-ıca arabalı 
vapur seferleri ise iptal edildi. 
Diğer şehir hattı seferleri de 
hava şartları yüzünden gerçek- 
: leşemedi.
YOLLAR YENİDEN 
________KAPANDI
Karayolu ekiplerinin, çalış­
maları sonucu açılan İstan­
bul'u çevre ilçelere ve köylere 
bağlayan yollar, önceki gece 
başlayan şiddetli tipi yüzünden 
yeniden kapandı.
Önceki gün tek şeritten 
ulaşıma açılan İstanbul-Edh-- 
\ ne E-5 Karayolu, ulaşım gü- 
! venliği olmadığı için trafiğe ka- 
ı patıldı. Edirne’den İstanbul'a 
| ve İstanbul'dan Edirne'ye gi- 
j deeek araçlara, trafik ekipleri 
i tarafından izin verilmedi.
; İstanbul-Şile ile İstan- 
! bul-Çatalca yolları, gün bo- 
| yunca ve gece sürdürülen çalış­
malara rağmen, tipinin şidde­
tini artırması yüzünden açıla­
madı. Karayolları Birinci Böl­
ge 12'nci ve 14'üncü şube yet­
kilileri. araçlarını E-^ 5 Kara- 
yoiu'na kaydırdıklarını, ilçe ve 
köy yollarını açma çalışmaları­
nın daha sonra başlatılacağını 
açıkladılar.
HAVALİMANI KAPALI
Atatürk Havalimanı da 
dün sabah saat 09.30'da, görüş 
mesafesinin çok azalması nede­
niyle kapatıldı. Atatürk Hava­
limanında dün saat 06.00'da 
yapılan ölçümde, kar kalınlı­
ğının 104 santime ulaştığı, açık 
yerlerde ise 1.5 metreyi aştığı 
belirledi. THY'nin iç ve dış hat 
seferleri de iptal edildi._____
ELEKTRİK VE SU YOK
Kar yağışından meydana 
gelen arızalar nedeniyle İstan­
bul’un pekçok yerine dün de 
elektrik ve su verilemedi. Gay­
rettepe, Zeytinbumu, Eti­
ler, N işantaşı, Bakırköy, 
Bağcılar, Küçükköy, Ka­
narya, Kadıköy, Fikirtepe, 
İçerenköy, Şile ve Çatalca 
da da elektrik ve su kesintisi 
devam etti.
İSKİ yetkilileri, su arızala- 
rının boruların soğuktan don­
ması nedeniyle meydana geldi­
ğini bildirirken, TEK yetkilile­
ri. arızalarm gedirilmesi için 
ekiplerinin çalışmalarını aralık­
sız sürdürdüklerini açıkladılar.
KARAYA OTURDU
İngiliz sömürgesi Sain t 
Vincent bandırasını taşıyan 
Affo gemisi de Boğaz'dan ge­
çerken, Kireçburnu'nda saba­
ha karşı saat 04.30 sıralarında 
karaya oturdu.
Tarabya'da geçen çarşam­
ba günü karaya oturan ve kur­
tarılan Kıbrıs Rum bandıralı 
İrene gemisi ise dün sabah 
Hacı İbrahim kosterine çarp­
tı. Çarpışmadan sonra kaçmak 
isteyen İrene gemisi, kıyı gü­
venlik botu tarafından önü ke­
silerek durduruldu ve Çubuklu 
önlerine demir attırıldı.
ANADOLU'DA
Solukları kesen karakış, 
dün de tüm yurtla etkisini sür­
dürdü. Kırklareii'tıde sıfırın 
altında 12 dereceye düşen hava 
sıcaklığı nedeniyle 500 evin su 
sayaçları patladı.
Çanakkale ile İzmir -  
Manisa -  Balıkesir, İzmir - 
Ankara ve Kayseri Nevşe­
hir Karayolları'nda buzlanma 
nedeniyle ulaşım dün de za­
man zaman aksadı. Buzlan­
mayı önlemek için ekiplerin 
yollara sürekli luz döktükleri 
belirtildi. Sivas -  Erzincan 
Karayolu nun Kızıldağ Ge- 
çidi'ııin önceki gece saat 
02.00'de kardan .ulaşıma ka­
pandığı, bir çok aratın yolda 
mahsur kaldığı öğrenildi.
İzmir'in Kemalpaşa İl­
çesindeki kiraz ağaçları ile 
Karaburun'daki enginar ve 
seralardaki sebzeler dondu. 
Öte yandan Adana'nın Os­
maniye İlçesinin Kanhgeçit 
mevkiinde heyelandan çö­
ken E - 24 Karavolu'nda 
araçlara yan yoldan geçil veri­
lirken, çatlakların oluştuğu 
Bolaş Petrol Boru Hallim 
onarma çalışmalarının sürdüğü 
açıklandı.
•  KIRKLARELİ: Soğuk ve 
yağışlı havanın etkisi altında 
bulunan Kırklareli'nde önceki 
gece hava sıcaklığı sıfırın altın­
da 12 derece, bugün gündüz ise 
sıfırın altında 3 derece oldu. 
Kapalı bulunan 12 kov yolu 
ulaşıma açılamazken, enerji 
nakil hatlarında meydana ge­
len arıza nedeniyle bazı köylere 
elektrik verilemediği belirtildi. 
Yetkililer. 500 kadar evin su 
sayaçlarının soğuklan patladı­
ğını. birçok mahallede boru­
ların donması nedeniyle su sı­
kıntısı çekildiğini belirttiler.
•  TEKİRDAĞ: Kapalı yol 
bulunmayan Tekirdağ'da bu­
gün günün en düşük sıcaklığı 
sıfırın altında 3 derece oldu. 
Çerkezköy İlçesi'ııde ise kar 
yağışı yaşamı felce uğrattı. Ön­
ceki sabah ulaşıma açılan Çer­
kezköy Kınalı Karayolu'nun 
kar yağışı ve buzlanmadan ye­
niden ulaşıma kapandığı bildi­
rildi. Bu arada, 5 gündür ka­
palı bulunan Çerkezköy İs­
tanbul demiryolunun da tüm 
çabalara rağmen ulaşıma açıla­
madığı belirtildi. İlçede hava 
sıcaklığının sıfırın altında 10, 
kar kalınlığının 50 santimetre 
ile 3 metre arasında değiştiği 
öğrenildi.
•  BURSA: Kar yağışının dün 
akşam saatlerinde yeniden baş­
ladığı Bursa'da kapalı yol bu­
lunmadığı. kar kalınlığının 
kent içinde 40 santimetre, Ulu­
dağ'da ise 3 metre 20 santi­
metre olduğu açıklandı. Bu 
arada, kış koşulları nedeniyle 
ilk ve orta dereceli okullarda 
tatilin perşembe gününe kadar 
uzatıldığı bildirildi.
•  ESKİŞEHİR: Gece sıfırın 
altında 10 dereceye kadar dü­
şen hava sıcaklığı, yaşamı etki­
ledi. Köy hizmetleri yetkilileri, 
kapanan 8 köy yolunun açıl­
masına çalışıldığını belirttiler.
•  KOCAELİ: Kar yağışının 
sürdüğü Kocaeli'nde 27 köy 
yolunun kapalı olduğu belirtil­
di. Yolların açılması için çalış­
maların sürdüğü, kar kalınlı­
ğının İzmit'te. 15 santimetre, 
Kartepe'de 2.5 metre olduğu, 
hava sıcaklığının sıfırın altında 
6 derece olduğu bildirildi.
•  ÇANAKKALE: Karayolla­
rında yer yer buzlanma nede­
niyle trafik tıkanıklıklarının ol­
duğu Çanakkale'nin 150 kö­
yüyle ulaşımın kesik olduğu 
açıklandı.
•  ZONGULDAK: Kar yağı­
şının yağmura dönüştüğü Zon­
guldak'ta 340 köy yolunun 
kardan kapalı olduğu belirtildi. 
Gece don olayı görüldüğünden 
ulaşım gecikmeli yapıldı. Koz­
lu'da denizin dalgalarının Koz­
lu Deresi'nin ağzını kapatması 
sonucu 122 işyeri ile 2 evin su 
baskınından zarar gördüğü be­
lirlendi.
•  EDİRNE: Yağış beklenme­
yen Edirne'nin köy yollarının 
açık olduğu, hava sıcaklığının 
sıfırın altında 5 derece olduğu 
bildirildi.
•  BOLU: Karayolları ekiple­
rinin gece ve gündüz buzlan­
mayı önlemek için yollara tuz 
döktükleri, kar kalınlığının 
Kartalkava'da 287 santimetre 
olduğu, hava sıcaklığının gece 
sıfırın altında 14 dereceye düş­
tüğü açıklandı.
•  VAN: Bir süredir etkisini 
yitiren kar yağışı ve tipinin 
yeniden başlamasıyla ulaşıma 
açılan köy yollan, yeniden ula­
şıma kapandı.
•  ERZURUM: Meteoroloji 
yetkilileri, kar yağışının Doğu 
Anadolu Bölgesi'nde yeniden 
başlamasının beklendiğini be­
lirtirken. karayolları, 1000'den 
fazla köy yolunun kapalı oldu­
ğunu belirtti. Kar yağışından 
Erzurum Çal, Karayazı El- 
malıdere, Ardahan Şavşat, 
Karayazı Göksu ve Tekman 
Gökoğlan yollarının ulaşıma 
kapalı olduğu, Sivas Erzincan 
Karayolu'nun Kızıldağ mev­
kiinde önceki gece saat 
02.00'de kardan ulaşıma ka­
pandığı. il trafik ekibi ile çok 
sayıda yolcu otobüsü ve öteki 
araçların mahsur kaldığı öğre­
nildi.
•  KAYSERİ: Etkili kar yağı­
şından Kayseri ve komşu ille­
rinde çok sayıda köy ve kasa­
ba yolunun ulaşıma kapandığı, 
şehirlerarası yollarda trafik 
akımının güçlükle sağlandığı 
öğrenildi. Önceki gece kapanan 
Kayseri Malatya ve Kayseri 
Kahramanmaraş karayolların­
da ulaşımın dün sabanlan iti­
baren tek şeritleri sağlandığı
bildirildi. Kayseri Adana.Ka­
rayolu'nun Araplı, Kayseri 
Nevşehir Karayolu'nun To- 
puzdağ kesiminde buzlan­
madan tıkanmalar olduğu, kar 
yağışından Niğde'nin Ulukış­
la Aksaray kesimindeki E 5 
Karavolu'nda ulaşımın güçlük­
le yapıldığı açıklandı. Erciyes'- 
in Tekir Yaylası'nda kar kalın­
lığının 1 metre olduğu, Da- 
ğevi'nde bulunan 60 kadar 
sporcuya da karayollarının ek­
mek ve yiyecek yardımı yaptı­
ğı belirtildi.
•  TRABZON: Meteoroloji 
yetkilileri. Doğu Karadeniz 
Bölgesi'nde yağmur beklendi­
ğini açıklarken, Giresun Şebin­
karahisar Karayolu'nun ula­
şıma kapalı bulunduğu Gü­
müşhane'nin yüksek kesimle­
rindeki sayısı verilemeyen köy­
leriyle ulaşımın sağlanamadığı 
öğrenildi.
•  SAMSUN: Kar ve karla 
karışık yağmurun etkisini sür­
dürdüğü Ona Karadeniz Böl- 
gesi'nin iç kesimlerinde kar ka­
lınlığı yer yer 1 metreyi bulur­
ken Samsun'un 50, Sinop'un 
60, Ordu'nun 75, Amasya'nın 
40, Tokat'ın 35 köyüyle 2 gün­
dür ulaşımın sağlanamadığı be­
lirtildi.
•  İZMİR: Ege Bölgesi'nde 
son don olayları yaşamı etkile­
meye başladı. Biı nedenle İz­
mir Manisa ve Balıkesir yo­
lunda ulaşım büyük ölçüde ak­
sadı. İzmir Ankara Karayolu­
'nun Kula kesimi ile Dumlupı- 
nar'daki buzlanma ulaşımın 
zaman zaman durmasına yol 
açtı. Balıkesir'in 300 köyüne 
ulaşılamadığı belirtildi. Soğuk 
ve don olayı, İzmir'in Kemal­
paşa İiçesi'ııdeki kiraz ağaçla­
rında Karaburun'da da en­
ginar ürününde zarar yaptı, se­
ralardaki ıspanak, pırasa, bak­
la gibi sebzeleri de dondurdu. 
•  ADANA: Kar yağışının sa­
dece Toroslar'ın yüksek kesim­
lerinde görüldüğü E 5 Kara- 
yolu'nda trafiğin açık olduğu 
bildirildi. Heyelan nedeniyle 
Osmaniye İlçesi'nin Kanhgeçit 
mevkiinde çöken E 24 Kara- 
yolu'nda çalışmaların sürdüğü.
KURMAYLAR
İstanbul “Beyaz 
Şok”u yaşarken, 
yöneticiler, İstanbul 
Valisi Nevzat 
Ayaz,(soldan 2.)
Anakent Belediye Başkanı 
Bedrettin
Dalan,(soldan 3.) Emniyet 
Müdürü Ünal Erkan 
(sol başta) ve Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ağar (sağ başta)-. 
Kötü Hava Şartlarıyla 
Mücadele Koordinasyon 
Merkezi nde görev 
yaptılar. 50 saat aralıksız 
görev başında bulunan 
yöneticiler, yemeklerini 
de çalıştıkları masa 
başında yediler.
araçlara lalı yoldan geçiş veril­
diği bildirildi. Heyelandan Bo­
laş Boru Hallı'nda meydana 
gelen çatlakların önemsiz oldu­
ğu, onarımı için çalışmaların 
sürdüğü bildirildi. Botaş Bölge 
Müdürü Esat Can, sızıntının 
çok az olduğunu boru hattının 
bugüne kadar normal hale ge­
tirileceğini belirtti.
•  MALATYA: Üç gün önce 
kapanan M alatya Ankara. 
Malatya Adana karayolları 
ulaşıma açıldı. Ancak Malatya 
Karayolu'nun Doğanşehir. 
Malatya Ankara Karayolu­
'nun Darende ilçelerinde ti­
piden ulaşımın aksadığı, Ma­
latya Pütürge Karayolu'nun 
tipiden kapalı olduğu öğrenildi.
.» -
Mil:
DID Cİf C n m iM  İstanbul'da bir haftadan beri etkili 
U U U Il oian ser t  kış şartları, yakıt sorunu­
nu da gündeme getirdi. Yöneticiler, kentte yakıt sorunu 
olmaması için İstanbul Ambarlı ile Kemerburgaz yolla­
rını açık tutm ak için çaba sarfedildiğini açıkladılar. Ba­
harı beklerken m artın  ilk günlerinde etkili olan kar 
yağışı nedeniyle, vatandaşların depolardan file ve sepet­
lerle odun taşıdıkları görüldü.(Fotoğraf: Süleyman ARAT)
ŞEKER İRSİ BİR HASTALIKTIR. ARANIRSA BULUNUR?
TÜRK Dİ ABET CEMİYETİ
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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